


















臨床経過：X-2 年 1 月，手の震え，幻覚と幻聴（ク
ラスメートが悪口を言う）のため再診．脳波検査，
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小児神経症の3例
阿部　孝典
要旨：小児の神経症 3 例を報告する．症例 1 は母親が代理ミュンヒハウゼン症候群，本人がミュンヒ
ハウゼン症候群で，複数科の多数の受診歴があり痙攣などの詐病を繰り返した．器質的疾患が否定的
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本論文は平成24年度に投稿され第17巻第1号に掲載され
る予定でしたが、編集の不手際があり、第 18 巻第 1 号に
掲載されたものです。
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